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забезпечити адресність бюджетного фінансування; стимулювати участь банків та небанківських 
фінансових посередників у реалізації проектів шляхом надання державних гарантій, податкових 
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РОЗВИТОК  АУТСОРСИНГУ ЯК НОВІТНЬОЇ ФОРМИ ДЕРЖАВНО- ПРИВАТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА У РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ БІЗНЕС- ПРОЕКТІВ 
Анотація. Досліджено сутність поняття аутсорсингу як однієї з сучасних форм державно-
приватного партнерства. Визначено види та основні його напрями використання. Досліджено 
мотиви та користь  аутсорсингу  у реалізації бізнес-проектів. 
 
Вступ. Однією з найсучасніших та перспективних форм державно-приватного 
партнерства, що дозволяє отримати реальні конкурентні переваги, є застосування 
аутсорсингу. Не зважаючи на стрімке зростання ринку аутсорсингу у світі, українські 
компанії досить рідко застосовують подібні схеми у діловій практиці. Феномен аутсорсингу  
виник в Україні нещодавно, але  інтерес до нього з кожним роком лише збільшується. 
Постановка проблеми  полягає в обґрунтуванні необхідності та доцільності реалізації 
аутсорсингу  в сучасних умовах господарювання для ефективної реалізації бізнес-проектів. 
Результати дослідження. Аутсорсинг - це (від англ. outsourcing – використання 
зовнішніх джерел) часткова або повна передача робіт із забезпечення бізнес-процесів 
стороннім організаціям для концентрації власних зусиль на основній діяльності компанії, що 
виконується власним персоналом з використанням власних ресурсів. Такий метод ведення 
бізнесу бере свій початок  ще з початку 1960-х років, коли було засновано Electronic Data 
System Corporation (EDS).  
Українські підприємства найчастіше звертаються до послуг аутсорсерів у кризових чи 
передкризових умовах, акцентуючи свою увагу на можливості зниження витрат, оскільки в 
більшості випадків утримувати штатних працівників дорожче, ніж тимчасово скористатися 
послугами спеціалізованих компаній.  
Ефективність від реалізації аутсорсингу, за оцінками експертів, дозволяє 
підприємству зменшити операційні витрати майже на 35 % і підвищити дохідність капіталу в 
середньому на 6 % [1].  
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Згідно з проведеними дослідженнями в Україні частіше на аутсорсинг передають: IT-
послуги (40,5 %), логістику (35,1 %), ресурсне забезпечення виробничих процесів (27 %), 
маркетингові послуги (21,6 %), рекрутмент (18,9 %), бухгалтерський облік (13,5 %), 
розрахунок заробітних плат (13,5 %),обробку й систематизацію інформації (8,1 %), 
аутсорсинг медичних представників (8,1 %), облік кадрів та кадровий супровід (5,4 %), 
адміністративні функції (2,7 %). Одночасно важливо враховувати й те, що прискорення 
розвитку аутсорсингу в Україні стримує ряд проблем: негативний інвестиційний клімат; 
складність залучення комерційного фінансування; економічні ризики для інвесторів; 
бюрократична система та корупційні схеми; неможливість залучення національних 
облігацій; політична нестабільність; неврегульованість відносин влади й бізнесу; негативне 
ставлення населення до приватного сектору. 
Констатуємо, що аутсорсинг є найпростішою та найзручнішою формою державно-
приватного партнерства, який сприяє зростанню продуктивності праці, поліпшенню 
управління та якості наданих послуг у будь-яких бізнес-проектах. 
Аутсорсинг бізнес-проектів  передбачає наявність великої кількості другорядних 
функцій. Один з його напрямків – виробничо-господарський аутсорсинг, до якого входять 
експлуатація об’єктів нерухомості, послуги професійного прибирання, управління 
транспортним парком підприємства, харчування та ін. До нього також належать управління 
персоналом, бухгалтерський та податковий облік; юридичне забезпечення діяльності;  
внутрішній аудит, фінанси , маркетинг та ін. Так, на думку фахівців Інституту аутсорсингу 
(Outsourcing Institute, США), аутсoрсинг є видом oптимізації діяльності підприємств, що 
динамічнo рoзвиваються.  
Загалом відомі три базові методи фінансування бізнес-проектів у: 1) грантoвий 
(нормативний) метод, за яким аутсорсер фінансується відповідно до стандартів (нормативів) 
інвестування процесу/функції/діяльності, розрахований із застосуванням системи 
iндикаторів якості; 2) проектний метод, відповідно до якого інвестується набір унікальних 
заходів, направлених на досягнення кількісних та якісних результатів та кінцевих ефектів; 3) 
кошторисний метод, згідно з яким обсяг iнвестицій визначається виходячи з необхідності 
підтримки активів. 
З огляду на те, що в економіці нашої країни відбувається розбудова ринкових відносин, 
можемо зробити висновок, що ефективність аутсорсингу для бізнес-проектів очевидна, що 
наочно представлено в табл. 1.1 [2, с. 30]. 
                                                                                                         Таблиця 1.1 
Мотиви та користь від укладення аутсорсингових договорів для бізнесу 
 Мотиви  Користь 
- Скорочення та контроль витрат 
виробництва; 
- Доступ до світових  виробничих 
технологій; 
- Відсутність на підприємствах 
необхідного обладнання, знань та 
технологій; 
- Залучення висококваліфікованих 
спеціалістів; 
- Розподіл та зменшення ризиків; 
- Відкритий доступ до інвестицій. 
 
- Велика гнучкість та швидка адаптація 
до змін попиту; 
- Оптимізація виробничого процесу; 
- Розподіл виробничого процесу між 
спеціалізованими підприємствами - 
аутсорсерами, які користуються 
фінансовою, управлінською та 
оперативною самостійністю; 
- Суттєве посилення 
конкурентоспроможності. 
*Складено автором самостійно 
Висновки. Застосування аутсорсингу для реалізації бізнес-проектів дозволяє збільшити 
гнучкість виробництва та дає змогу знизити загальні витрати за рахунок відсутності 
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РЕГІОНАЛЬНІ ІННОВАЦІЙНІ ФАБРИКИ ЯК РІЗНОВИД СТАРТАП-
АКСЕЛЕРАТОРІВ МАЛОГО ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ: ДОСВІД ЄС 
 
Анотація. Розкрито сутність та функції регіональних інноваційних фабрик як нової 
форми технологічних парків, зорієнтованої на формування компетенцій підприємців-
новаторів, стартаперів та креативних осіб. Доведено високу ефективність функціонування 
даних моделей у скандинавських країнах-учасницях ЄС.  
Формування у глобальних масштабах економіки, базованої на знаннях, висуває на 
передній план проблематику дослідження ефективних форм і методів організації державно-
приватного партнерства у сфері інноваційної діяльності. Сучасні інноваційні моделі 
колаборації держави, бізнесу та академічних установ перетворилися на справжні магніти для 
міжнародних інвестицій та найбільш креативних працівників світу. Так, у Франції, зокрема, 
в столичному регіоні Іль-де-Франс сконцентровано 48 % зайнятих в сфері науки, у 
Великобританії 40 % загальної кількості наукових співробітників працюють в Лондоні та 
його передмісті, в італійському Мілані зосереджено 33 % наукових працівників, в Іспанії у 
Мадриді та у Барселоні – 32 % та 29 % відповідно  [4, с. 16]. Все це обумовлює посилення 
уваги як теоретиків-економістів, так і практиків-підприємців до сучасних ефективних форм і 
моделей розвитку інноваційної бізнес-діяльності. 
Динамічні зміни у сучасному бізнес-середовищі обумовлюють виникнення нових типів 
спеціалізованих посередницьких інституцій, які все менше потребують їх ініціювання з боку 
національних та регіональних органів державного управління. Досвід скандинавських країн-
членів ЄС засвідчив високу ефективність такої інституційної моделі, як регіональна 
інноваційна фабрика, що за М. Рауніо, М. Каутонен та Й. Саарінен ідентифікується як новий 
етап розвитку технопарків з властивими йому характерними особливостями (табл. 1).  
Таблиця 1 
Порівняльна характеристика наукових парків та регіональних інноваційних фабрик 
Наукові парки зорієнтовані на … Регіональні інноваційні фабрики зорієнтовані на …
•  організації: дослідницькі 
університети, наукоємні компанії; 
•  створення знань: НДДКР, ПІВ*; 
•  наукові дослідження для ринку, 
інновації, які базуються на науці; 
•  закриті інновації, ексклюзивність;  
•  формальну колаборацію та 
•  окремі творчі особи та колективи: студентів, 
фрілансерів, молодих підприємців; 
•  формування компетенцій: навчання, тренування; 
•  інтерактивні, проблемно-орієнтовані інновації, 
що базуються на практичному підприємницькому 
досвіді; 
• відкриті інновації, залучення усіх зацікавлених 
